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R= Ph,  






sin:anti 88:12 a 93:7
% ee (sin) 82-94












sin:anti 91:9 a 99:1












Nesta revisão, publicada no vol.26, n. 4, p. 531-541, ocorreram problemas em algumas Figuras e Esquemas, devido a uma
falha na fase final de editoração do texto. Abaixo segue a versão correta das Figuras e dos Esquemas.






















% ee  52-92

























































































































sin:anti 82:18 a 94:6
% ee (sin) 62-87
iPrOH-H2O (4,5/1)
 0oC, 24 h Me
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Esquema 26
